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El presente trabajo busca dar a conocer, una nueva figura jurídica en temas de responsabilidad 
civil, cuya finalidad es la implementación de los llamados Daños Punitivos al Sistema de 
Responsabilidad Civil Peruano, en lo que respecta a los daños a la persona producto de la 
Responsabilidad Civil Extracontractual. 
 
Asimismo, habiendo revisado la normativa peruana, en cuanto al tema de Responsabilidad Civil, 
logramos ver que el 5to y 6to Pleno Jurisdiccional en Materia Laboral, incorporó esta figura, 
motivo por el que, en atención a la necesidad de que esta misma figura de origen anglosajón se 
implemente al sistema civil peruano (Civil Law), hemos desarrollado esta investigación en el que 
demostramos que su incorporación, conllevaría a una serie de beneficios sociales, estos 
beneficios se irán detallando conforme vayamos avanzando el presente trabajo.  
 
Es así que los autores del presente trabajo, buscan que los Daños Punitivos sean aplicables al 
ámbito de responsabilidad civil ante determinadas circunstancias, en proporciones razonables y 
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lógicas, teniendo como premisa la interpretación sistemática de los hechos, y su impacto o nivel 
de no repetición conductual en la sociedad, precisando, que no se puede aplicar los daños 
punitivos a todos los casos, puesto que no todos los casos tienen los mismos impactos en la 
sociedad.  
 
Esta aplicación de los daños punitivos produciría que se sancione mediante la aplicación de un 
monto pecuniario a aquellos que incurran en determinadas conductas socialmente reprochables 
o en las que haya habido un dolo inminente y/o daño grave, generando perjuicios a un tercero, 
toda vez que se busca mantener el orden social y el respeto a los derechos humanos. 
 
Por lo ya expuesto, de acuerdo a los lineamientos propuestos, se podrá concluir que la figura de 
los daños punitivos asentaría las bases para que repose una reforma legal que se quiere 
implementar en el ordenamiento jurídico peruano. 
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El presente trabajo ha sido elaborado por dos alumnos, egresados de la Facultad de 
Derecho y Ciencia Política de la Universidad Tecnológica del Perú, con el propósito de dar 
a conocer una propuesta disuasiva aplicable al ámbito de la responsabilidad civil 
extracontractual. Práctica que viene siendo usada en el derecho comparado, y que tiene 
por objetivo, la imposición de un monto pecuniario que va dirigido contra aquellos que 
ocasionan daños a la persona producto de la responsabilidad extracontractual y que busca 
complementar a la actual Responsabilidad Civil Extracontractual en determinados 
extremos que conforme vayamos avanzando la presente, se podrán apreciar. 
Es así, que en la presente investigación desarrollaremos como se han venido aplicando los 
daños punitivos en diversos casos, aplicación usada principalmente en el derecho 
anglosajón y que tiene como finalidad ser un mecanismo garantista de no repetición. Es 
evidente que el alcance de la responsabilidad civil en el Perú es limitado, por ello es que 
buscamos incorporar un mecanismo legal (Daños Punitivos) que la complemente, 
garantizando potencialmente, la NO REPETICION de determinadas conductas 
socialmente reprochables. Complemento que servirá además como una suerte de 
concientización legal, advirtiendo que, ante la comisión de una conducta negligente, 
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maliciosa y/o vejatoria, que dañe a la persona o que trunque su proyecto de vida, habrá 
una sanción adicional a la responsabilidad civil extracontractual. 
Es evidente que, con la presente investigación, marcaremos el hito necesario, en donde 
reposará una propuesta legislativa, no solo por su carácter doctrinal o jurisprudencial, sino 
también por su carácter práctico, al complementar a la responsabilidad civil 
extracontractual, en lo que respecta a los daños a la persona, y cómo interviene el Estado,  
refiriéndonos a que la aplicación de este postulado mediante norma legislativa sea una 
política pendiente de aprobar pues su finalidad es reducir conductas socialmente 
reprochables.   
Es por ello, que luego de haber concluido con éxito la carrera de Derecho y Ciencia Política, 
así como habiendo investigado diversos temas, hemos considerado propicia la oportunidad 
para poder hacer de conocimiento que diversos países vienen usando mecanismos 
complementarios a la responsabilidad civil, con el objetivo de poder garantizar la reducción 
y/o eliminación de conductas socialmente reprochables que atentan contra las personas 
y/o terceros derivadas de la responsabilidad civil extracontractual, ¿sería favorable aplicar 
dichos mecanismos en el Perú?, nuestra investigación irá, conforme vayamos avanzando, 
respondiendo a esta interrogante.  
Esta investigación estará estructurada en capítulos, de la siguiente manera:  
En el primer capítulo describiremos el PROBLEMA DE INVESTIGACION, en el que 
detallaremos algunos puntos base para poder entender el marco del problema y como se 
ira perfilando la investigación. 
En el segundo capítulo desarrollaremos el MARCO TEORICO, en el que se detallará 
antecedentes de nuestra investigación en el ámbito nacional e internacional, teorías de 
otras investigaciones, etc. 
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En el tercer capítulo detallaremos la METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN, en la que 
encontraremos el tipo de investigación que hemos elegido para poder abordar el tema en 
mención, en todos los aspectos relevantes, que permitan al lector comprender la base de 
análisis, y cuán importante es el tema investigado en nuestro día a día.  
En el cuarto capítulo, analizaremos lo que opinan los expertos en esta materia con el ánimo 
de poder conocer sus respectivas posiciones y perspectivas.  
Finalmente, en el quinto capítulo daremos a conocer nuestra propuesta normativa, criterios 
y forma de aplicación; así como las conclusiones a las que hemos arribado después de 
























1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Cada día de nuestra vida, los seres humanos, nos encontramos potencialmente expuestos 
a ser víctimas de un daño producto del actuar de un tercero, que pueda atentar contra 
nuestra vida, salud, integridad, truncando en muchos casos nuestros proyectos de vida. Es 
así, que nuestra investigación centra su atención en doctrina, gran parte de jurisprudencia 
comprensiva de lo que implica el impacto de la aplicación de los daños punitivos al 
momento de ser incorporados dentro de un proceso teniendo como base al derecho 
comparado.  
Este tipo de actuares que truncan proyectos de vida, son sin duda conductas socialmente 
reprochables, motivo por el cual vimos pertinente plantear la incorporación de la figura 
denominada: daños punitivos, como una medida disuasiva que permita al Estado 
establecer la imposición de una suma pecuniaria, la cual permita desincentivar a aquellas 
personas que están a nuestro alrededor, a cometer dichas conductas socialmente 
reprochables o que incurran  en situaciones dañosas en las que el dolo gravísimo, malicia, 
negligencia grave o similar, sea factor determinante de la gravedad del daño causado( daño 
grave que involucre o potencialmente involucre el truncamiento del proyecto de vida). 
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Es en ese sentido, que recordaremos el emblemático caso del niño Brunito, quien tenía 11 
años y sufría de Autismo, el niño pereció en las vías del tren el 27 Julio 2010 arrollado por 
un tren de la empresa Ferrocarril Central Andino, siendo materia de un proceso judicial, 
advirtiendo que en primera instancia se le declaró infundada, sin embargo, en segunda 
instancia se le reconoció: por daños emergente S/. 8500 soles y por concepto de daño 
moral: S/. 800 000 (ocho cientos mil) soles. Este caso tiene de peculiar que al momento de 
la desaparición del menor, la madre intento denunciar el suceso ,recibiendo la negativa por 
parte de comisaria quienes señalaron que no había pasado las 24 horas de desaparecida 
la persona; es así que esta situación conllevó a la creación de la LEY BRUNITO, Ley que 
ordenaba la aceptación de las denuncias de manera inmediata cuando se tratase de 
desaparición de personas con discapacidad, niños(as),adolescentes, personas adultas 
mayores y personas con discapacidad metal, física y sensorial(Ley 29685, 2011, art.4). 
De lo antes señalado podemos inferir, que se reflejaría una diferencia del monto otorgado 
por daño emergente y daño moral, evidenciándose una diferencia proporcional de 1 a100 
en el monto otorgado, por lo que podríamos apreciar que se trataría de una aplicación por 
daños punitivos de manera tácita. 
 
Esta potencial posibilidad de que suceda una acción socialmente reprochable y que pueda 
comprometer el proyecto de vida de otras personas, nos lleva a proponer que se incorpore 
la aplicación de los daños punitivos al sistema jurídico peruano, como mecanismo 
excepcional y que a su vez complemente a la actual responsabilidad civil extracontractual, 
que se encuentra contemplada en nuestro Código Civil de 1984 y de esa manera se cumpla 
con la naturaleza propia de la responsabilidad civil, naturaleza reparadora pero que ya en 
la actualidad debe de ser interpretada extensivamente para poder agregar nuevas 
instituciones incluso de otros sistemas jurídicos ajenos al sistema romano germánico, pero 
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que por su necesidad social, podrían ser incluidos en nuestra legislación peruana ¿ A qué 
nos referimos? A los << DAÑOS PUNITIVOS >>. 
1.2 FORMULACIÓN DE PROBLEMA GENERAL 
¿Cuál es la aplicación de la figura de los daños punitivos en temas de responsabilidad Civil 
y que ventajas traería su incorporación en el Sistema Jurídico Peruano? 
1.3 HIPÓTESIS 
Los Daños Punitivos, complementarán a la actual Responsabilidad Civil, debido a que 
reducirán y/o eliminaran aquellas conductas maliciosas, dolosas y/o dañosas que por su 
naturaleza son reprochables para la sociedad. 
1.4 FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS: 
1.4.1 FORMULACIÓN DEL OBJETIVO GENERAL 
Determinar las ventajas de la inclusión a la legislación peruana de los Daños Punitivos 
en lo que respecta a la responsabilidad civil extracontractual por daños a la persona. 
1.4.2 FORMULACIÓN DEL OBJETIVO ESPECÍFICO 
Analizar el modo de aplicación de los daños punitivos, dentro de la legislación peruana. 
1.5 JUSTIFICACIÓN  
Hemos decidido investigar este tema, en atención que recientemente en el Perú, dos 
Plenos Jurisdiccionales Supremos Laborales y Previsionales han introducido el postulado 
de aplicación de los llamados Daños Punitivos. Los mismos que tienen por intención causar 
la disminución de comisiones de ciertas conductas dañosas; en nuestro caso hemos usado 
ambos plenos jurisdiccionales (Quinto y Sexto) como inspiración para poder impulsar la 
propuesta que postulamos y que consiste en la incorporación de los Daños Punitivos a 





- Información en las páginas web incompletos, respecto de libros que hayan tratado el 
tema de Daños Punitivos. 
- La existencia de artículos diversos en legislación peruana e internacional, lo que 
dificultaba la investigación. 
- La gran variedad de información respecto al tema de investigación 
- El idioma ingles jurídico, ha sido otro factor a considerar. 
- El tiempo para poder realizar las encuestas, según la disponibilidad de ambos 
distinguidos entrevistados. 
- La discrepancia que teníamos a inicios de la investigación, para poder definir el tema 























2. MARCO TEORICO 
2.1 SISTEMA DE RESPONSABILIDAD CIVIL PERUANO 
2.1.1 ALCANCES DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN EL PERU 
La Responsabilidad Civil en el Perú, se encuentra regulada en el LIBRO VII Fuentes de las 
Obligaciones del Código Civil Peruano de 1984, y con respecto al tema materia de nuestra 
investigación que deriva de la responsabilidad civil extracontractual la encontramos en el 
Titulo XIII Sección Sexta en el contenido de los Art. 1969 al 1988. 
Para comprender como funciona la responsabilidad civil en el Perú, tenemos que 
remontarnos a los tipos de responsabilidad civil que contempla el Código Civil, me refiero 
a la responsabilidad civil contractual (entendida como aquella que nace producto de una 
relación contractual) y la responsabilidad civil extracontractual (entendida como toda 
aquella que nace producto de un daño, en la que no se configura una relación contractual). 
Entonces, resulta evidente que a nuestro alrededor estamos propensos de sufrir algún tipo 
de daño, es decir, pasibles de estar categorizados dentro del segundo tipo de 
Responsabilidad Civil, es decir, dentro de la Responsabilidad Civil Extracontractual; puesto 
que estos incidentes responden a la causalidad y no a una relación entre quien daña y 
quien recibe el daño.  
